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Abstract
Introduction: Despite extensive studies that have been performed on the effects of Crataegus monogyna in 
cardiovascular diseases, only few investigations have addressed the antiarrhythmic properties of this plant. Aims of the 
present study were: 1) To determine the protective role of methanolic extract of C. monogyna on the rate-dependent 
model and the concealed conduction of the AV node. 2) To explore the role of Na+-K+ ATPase in the protective role of 
C. monogyna
Methods: Male New Zealand rabbits (1.5-2kg) were used in all experiments. Stimulation protocols were used to 
measure basic and rate-dependent AV nodal properties (recovery, atrial fibrilation and zone of concealment) in two 
groups (N=14). In the first group, all the stimulation protocols were performed before and after the administration of 
different concentrations of C. monogyna extract (n=7), while in the second group (n=7), all stimulation protocols were 
carried out in the presence of ouabaine (0.05 M) and the plant extract.
Results: Basic and rate-dependent properties of the AV node were inhibited after the addition of the extract of C. 
monogyna to Kerebs Henselite solution. At the maximum concentration of C. monogyna (30 mg/l), WBCL cycle length 
was significantly increased from 156.5±3.4 to 173±5.8 ms and the nodal functional refractory period was prolonged 
from 164.4±4.1 to 182.7±3.8 ms (P0.05). Significant decreases of ventricular rhythm were recorded in both selective 
concentrations of the plant extract. The depressant electrophysiological effect of C. monogyna on the AV node was not 
abolished by ouabaine, a selective inhibitor of Na+-K+ ATPase enzyme.
Conclusion: The results showed a potential anti-arrhythmic and protective effect for C. monogyna. The effect of the 
plant extract in increasing nodal refractory period and widening of the concealment zone might be the major 
mechanisms involved. The protective role of C. monogyna was not related to the Na+-K+ ATPase activity.
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اﺛﺮات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺪآرﯾﺘﻤﯽ ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﺑﺮ روي ﺛﺒﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ 
ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﻣﺪل ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿﺰي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ ﺟﺪا 
ﺷﺪه ﺧﺮﮔﻮش 
                        ،1ﻓﺨﺮي ﺑﺪاغ آﺑﺎدي ،5، ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺰاده1، ﻣﻨﺎ ﭘﻮراﺑﻮك4، اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪي*3ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﯾﺐ ﭘﻮر، 2، ﻣﺤﻤﺪ آزادﺑﺨﺖ1يروﺣﯿﺪ ﺧﻮ
  1، ﻣﺮﯾﻢ رﺟﺎﯾﯽ1ﺷﯿﻤﺎ ﭼﻨﮕﯿﺰي
  ، ﮔﺮﮔﺎنﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻠﺐ وﻋﺮوق ﮔﻠﺴﺘﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن .1
  ، ﺳﺎريداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ،وﺳﺎزي ﺳﺎريداﻧﺸﮑﺪه دارﻣﺎﮐﻮﮔﻨﻮزي،رﻓﺎ ﮔﺮوه. 2
    ، ﺗﻬﺮانﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزي ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. 3
  ، ﺗﻬﺮانﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮔﻨﻮزي، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. 4
  ان، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻧﺴﺮ. 5
  98 دي 1: ﭘﺬﯾﺮش    98 ﺧﺮداد 21: درﯾﺎﻓﺖ
  ﻫﻤﮑﺎرانو  ﺳﺘﺎرﯾﺎن  ﻫﺎ ﮐﺘﮑﻮﻻﻣﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻫﺎي دﺧﯿﻞ در ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﯿﺎن ژن ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺮﻓﯿﻦ و
  ﭼﮑﯿﺪه
از  ﻫـﺪف .ﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﺛﺮات وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﺑﺮ روي ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺿﺪآرﯾﺘ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي در  –ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﺪﯾﻢ ( 2ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخاﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ  (1 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
      .اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺧـﻮاص ﭘﺎﯾـﻪ و واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 1/5-2)ﺎﯾﺸﺎت از ﺧﺮﮔﻮﺷﻪ اي ﻧﺮ ﻧﮋاد ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪي در ﮐﻠﯿﻪ آزﻣ :روش ﻫﺎ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺼـﺎره وﻟﯿـﮏ ﺳـﺮخ  در ﮔﺮوه اول ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ( n=41)در دو ﮔﺮوه ( رﯾﮑﺎوري، ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿﺰي و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن)
ﺧﻄـﺎي  ±ﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣ ﺗﻤـﺎم ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر و ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾـﺪ  0/50ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ در ﺣﻀﻮر اﺋﻮﺑﺎﺋﯿﻦ ( n=7)در ﮔﺮوه دوم ( n=7) ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻧﺪ
  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﻣﯿﻠﯿﮕـﺮم  03)در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ . ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺮﺑﺲ ﻫﻨﺴﻠﯿﺖ ﻣﻬﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﭘﺎﯾﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑـﻪ  461/4±4/1ﻣﯿﻠـﯽ ﺛﺎﻧﯿـﻪ و زﻣـﺎن ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﮐـﺎرﮐﺮدي از  371±5/8ﺑﻪ  651/5±3/4از  وﻧﮑﺒﺎخﻃﻮل دوره وﻧﮑﺒﺎخ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ 
اﺛـﺮات اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻣﻬـﺎري وﻟﯿـﮏ ﺳـﺮخ ﺗﻮﺳـﻂ . ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار در رﯾﺘﻢ ﺑﻄﻨﻬﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺛﺒﺖ ﺷـﺪ  .(P 0/50) ﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿ 281/7±3/8
   .ﺣﺬف ﻧﺸﺪ( ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي)اﺋﻮﺑﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ روي ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ 
اﺛﺮات ﮔﯿﺎه در اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي و ﻋﺮﯾﺾ ﮐﺮدن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬـﺎن . ﺪه اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺪآرﯾﺘﻤﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ :ﺠﻪ ﮔﯿﺮيﯿﻧﺘ
  .ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻧﺪارد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺑﻄﻨﯽ، ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿﺰي، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن -واﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ، ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰيﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪر :ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي واژه
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑـﯽ از اﻧـﻮاع راﯾـﺞ آرﯾﺘﻤـﯽ  (FA) ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي 
 ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ  3/2ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ي آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺣـﺪود  .اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ  000061ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آرﯾﺘﻤﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 
ﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿﺰي ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻓﯿﺒ .ﺷﻮد آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
  ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋـﺮوق ﻗﻠﺒـﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻗﻠﺒﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ،
 62% ﺳـﺎﻟﮕﯽ،  04ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳـﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي در  ﺧﻄﺮ .[6] ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ . [7]زﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  32%ﻣﺮدان و 
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 –دﯾﮕﻮﮔﺴﯿﻦ، آﺟﻤﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاص ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮔﺮه دﻫﻠﯿـﺰي 
ا در زﻣﺎن وﻗﻮع آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨﯽ و ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳـﯿﻮن ﺑﻄﻨﯽ ر
ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .[8] دﻫﻠﯿﺰي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﯽ ذاﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺧﻮاص  ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ورودي
. در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺪت ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮاج را ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐﻨـﺪ  ،ﺧﻮد
ﯿﺮ ﺳـﻪ ﺧﻮاص ذاﺗﯽ ﮔﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺪل ﮐـﺎرﮐﺮدي ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛ 
ﻣـﺪل  .[81] ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﯾﮑﺎوري، ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد 
ﺑﻄﻨـﯽ را در ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع -ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي
آرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻮﺿـﯿﺢ دﻫـﺪ اﻣـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣـﺪل 
ﺗـﺎﮐﻨﻮن [. 81]ﺖ ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳ ـ
ﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﻤﭙﺎﺗﯿﮏ، ﺳ)و اﻧـﺪوژن ( آﺟﻤﺎﻟﯿﻦ)ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﮔﺰوژن 
 [.91،81] ﺑﺮ روي ﺧﻮاص ذاﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ،
داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧـﻮاص اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ 
ﺟﻮاب ﺑﻄﻨﯽ .ذاﺗﯽ ﮔﺮه اﺛﺮات ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧ ـﺎﻣﻨﻈﻢ در ﻃـﯽ ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳـﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي در ﺳـﺮﻋﺘﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از 
. ﻂ دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳ
اﯾﻦ ﺟﻮاب آﻫﺴـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺪﯾـﺪة ﻫـﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬـﺎن و 
. [71] ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي در ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد
ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺘﺎر ﺑﻄﻦ ﻫﺎ در ﻃﯽ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ  [.51،9]ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿﺰي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﯿـﻪ ﭘﻨﻬـﺎن در ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﺮﻋﺖ ﻧﻘﺶ ﻫـﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬـﺎن و ﻧﺎﺣ 
. ﺿـﺮﺑﺎﻧﺎت ﺑﻄﻨـﯽ در ﻃـﻮل ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳـﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑـﺎ . [9] ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ
وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ، ﺗﺎﮐﻨﻮن داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ روي 
ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن در زﻣﺎن ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪه 
و   nrohtwaHﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ  ﺑﺎ اﺳﺎﻣ.اﺳﺖ
از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده   anygonom sugeatarCﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﻢ ﻻﺗـ ــﯿﻦ 
  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻧﯿـﮏ ﻗﻠﺒـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده  eaecasoR
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در وﻟﯿﮏ ﺳـﺮخ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ [. 7] ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﺎﭘﻮﺋﯿﻦ ﻫﺎي ﺗـﺮي ﺗـﺮﭘﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ، ﮐﺎﺗﯿﺸـﻦ اﭘـﯽ : ﺷﺎﻣﻞ
در ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺎه اﯾﻦ ﮔﯿ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ... ﮐﺎﺗﺸﯿﻦ و 
آﻧﮋﯾﻦ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، آرﺗﯿﻤﯽ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳـﺒﺐ اﯾﺠـﺎد  اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه  اﺛﺮات آﻧﺘﯽ آرﯾﺘﻤﯿﮏ[. 3]ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ﻗﺮار
اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﯽ . ﺷـﺪه ﻗﻠﺒـﯽ ﻣﯿﺸـﻮد  رﯾﺘﻢ ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪا
 -βﺑﺮروي ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺐ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑـﻪ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي 
ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮگ و ﮔﻠﻬﺎي وﻟﯿـﮏ [. 41،3]ﯾﮏ ﻧﺪارد آدرﻧﺮژ
ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻗﺎدر ﺑـﻪ . ﺳﺮخ اﺛﺮات اﯾﻨﻮﺗﺮوپ ﻗﻠﺒﯽ واﺿﺢ دارد
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ  –رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﺳﭙﺘﻮراﺋﻮﺑﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮروي ﭘﻤﭗ ﺳﺪﯾﻢ 
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﯿـﺮوي اﻧﻘﺒﺎﺿـﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺛﺮ . اﻧﺮژي اﺳﺖ
ﺑـﺎ [. 02،41]ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  PMACﻣﺸﺎﺑﻪ اﺋﻮﺑﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﻣﺘﻔـﺎوت اﯾﻨـﻮﺗﺮوپ 
ﻣﺜﺒﺖ و ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن در ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ 
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﯿﺎه و اﯾﺠﺎد اﺛـﺮات ﺿـﺪ آرﯾﺘﻤـﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺧـﻮاص 
ﺑﻄﻨـﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار  –اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺮه دﻫﻠﯿـﺰي 
اﺛـﺮات ﺗﻌﯿـﯿﻦ  (1 :ﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫـﺪف ﺗﺤﻘ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣـﺪل واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ در ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ( 2، ﺑﻄﻨﯽ -ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن در
ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي در اﺛـﺮات  –ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤـﭗ ﺳـﺪﯾﻢ 
       ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ ﻋﺼـﺎره ﻫﯿـﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿـﮏ ﺳـﺮخ در ﻣـﺪل ﻓـﻮق 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺎروشوﻣﻮاد
ﺎي ﮔﯿﺎه وﻟﯿـﮏ ﺳـﺮخ در ﻣﺰرﻋـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ، ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﺬرﻫ
ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي . ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﯾﺮان در ﮐﺮج ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﻣﺎﻫﯿﺖ . ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ 48ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه در ﻣﺎه اردﯾﺒﻬﺸﺖ 
ﺗﺎﮐﺴـﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﮔﯿـﺎه، ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﮔﯿـﺎه ﺷـﻨﺎس ﻣﺰرﻋـﻪ 
ﺑ ــﻪ آن ﺗﻌﻠ ـﻖ ( 0941RCECA) ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﮐ ــﺪ ﻫﺮﺑ ـﺎرﯾﻮﻣﯽ
ﮔﻠﺪار ﮔﯿﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي. ﮔﺮﻓﺖ
درﺟـﻪ  72 ± 2روز در ﺳـﺎﯾﻪ  و دﻣـﺎي  01ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣـﺪت . اﺳﺖ
درﺻـﺪ  08ﻋﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯿﮑﯽ . ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺗﺎق ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻠﻮل آﻣﺎده ﺷﺪه . ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﮔﯿﺎه آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 1:7)
 04اﻟـﯽ 03ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺧﻼء در دﻣـﺎي 
 CLPHﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ . ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻏﻠـﯿﻆ ﺷـﺪه اﺳـﺖ درﺟﻪ 
ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  edisonmahr-o 2-nixetiVﻋﺼﺎره وﻟﯿﮏ، ﺣﻀﻮر 
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺎﻧﺪاردي . درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 2/51
در ﻋﺼـﺎره  edisonmahr-o2-nixetiVﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺼـﺎره  .وﻟﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 KaP-AVON(، اﺳـﺘﻔﺎده  از ﺳـﺘﻮن CLPHﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳـﻂ دﺳ ـ
 lauDﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و دﺗﮑﺘـﻮر  043و در ﻃـﻮل ﻣـﻮج   )0A0681C
  .                      [01] ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )oc. s,retaW( ﺷﺮﮐﺖ واﺗﺮ ecnabrosba
در آزﻣﺎﯾﺸـﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه از  :آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾـﮏ
و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮري           اﺛﺮات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺪآرﯾﺘﻤﯽ ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ
9393
ﺮم ﮐﯿﻠـﻮﮔ  2-1/5ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮﻧﮋاد ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪي در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 
و ﭘﻨﺘﻮﺑﺎرﺑﯿﺘـﺎل ﺳـﺪﯾﻢ (5VI/gk/gm)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﭙﺎرﯾﻦ 
ﻧﺪ، ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ و ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺷـﺪ (53VI/gk/gm)
. [21] ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺷﺪه و ﮔﺴـﺘﺮه ﺑـﺎﻓﺘﯽ ﺷـﺎﻣﻞ دﻫﻠﯿـﺰ ﺑﺎز ﭙﺲ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻗﻠﺐ ﺳ
ﯽ را از آن ﻄﻨﯽ و ﺳـﭙﺘﻮم ﺑـﯿﻦ ﺑﻄﻨ  ـﺑ-راﺳﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي
ﻣﺤﻠـﻮل داﺧـﻞ ، ﺟﺪا و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮزﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺗـﻮري 
ﺑﻪ ﻃـﻮر  ﮐﺮﺑﺲ ﻫﻨﺴﻠﯿﺖﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل  ﮐﺮﺑﺲ ﻫﻨﺴﻠﯿﺖ
ﮐﻠﯿـﻪ .ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘـﻪ ﺗﻐﺬﯾـﻪ 002ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻـﻮل ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ . ﻓﺖﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
ﻣﯿﻠـﯽ  08-07اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮل ﭘﺮﻓﯿـﻮژن ﮐﺮوﻧـﺮ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘـﺮ در دﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﺮ ﻗـﺮار  21-01ﻟﯿﺘﺮﺟﯿﻮه و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺮ 
 ،دﻫﻠﯿﺰي-ﺮود دو ﻗﻄﺒﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮه ﺳﯿﻨﻮﺳﯽﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺘ.ﮔﺮدﯾﺪ
و دﺳـﺘﻪ ﻫـﯿﺲ ﺛﺒـﺖ و ﺮﯾﺴﺘﺎﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﯿﺲ، ﺳﭙﺘﻮم ﺑﯿﻦ دﻫﻠﯿـﺰي ﮐ
و ﺳـﭙﺲ  (1 ﺷﮑﻞ)ﮐﺮده ﺸﺨﺺ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻠﺐ را ﻣ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ درﺣﺎﺷﯿﻪ ﮔﺮه ﺳﯿﻨﻮﺳـﯽ دﻫﻠﯿـﺰي 
، ﻗﻠﺐ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖدر دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ ﻗﺮار 
اﺟﺮا و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ  ﻧﻤﻮدهﭘﺎﯾﻪ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ 
اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﮐﺴـﯿﮋن   ﮐﺮﺑﺲ ﻫﻨﺴﻠﯿﺖﻣﺤﻠﻮل  .ﮔﺮدﯾﺪ
درﺟـﻪ  73±0/1ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت %(5)و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ %(59)
ﻟﯿﺘﺮ در ﯾﮏ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 6ﻢﺑﺎ ﺣﺠ =Hp7/4 ±0/1ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و
از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﭘﺮﯾﺴﺘﺎﻟﺘﯿﮏ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻓﺖ را
ﺳـﺪﯾﻢ  ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﻣـﻮﻻر ﺷـﺎﻣﻞ  .ﻣﯽ ﮐﺮد
، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ (1/7) ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ(4/7) ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ(821) ﮐﻠﺮاﯾﺪ
( 0/7) ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت ،(52) ، ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت(1) ﺮاﯾﺪﮐﻠ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣـﺎً از ﺷـﺮﮐﺖ ( akulF)ﺑﺪون آب ( 11/1)و دﮐﺴﺘﺮوز 
ﺟﻬـﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آوردن و آﻧـﺎﻟﯿﺰ داده ﻫـﺎ از . ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  amgiS
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻧـﺮم اﻓـﺰار اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺳـﻮﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺤﻘـﻖ 
از ﻧـﺮم اﻓـﺰار در ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ  )saiB(
  .وﺟﻮد ﻧﺪاردﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ 
 noisicerP dlroWﮐﺎﻧﺎﻟﻪ  6آﻣﭙﻠﯽ ﻓﺎﯾﺮ  :اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
، دﺳ ــﺘﮕﺎه آب ﻣﻘﻄ ــﺮ دوﺑ ــﺎر ﺗﻘﻄﯿ ــﺮ )I.P.W( stnemurtsnI
 dlroW، اﯾﺰوﻻﺗﻮر و واﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه وﻟﺘـﺎژ (efas retaw)
، ﭘﻤــﭗ ﭘﺮﯾﺴــﺘﺎﻟﯿﺘﮏ )I.P.W( stnemurtsnI noisicerP
ﻫﺸﺖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  D/A، ﺑﺮد (orbmaG)
، اﻟﮑﺘﺮود از ﺟﻨﺲ ﻧﻘﺮه ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﻔﻠـﻮن ﺑـﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ zHK5
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ، ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺪار داﺧﯽ  0/52
، ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل (bet nayaR)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  ± 0/5ﺑﺎ دﻗﺖ 
 ± 0/10 ، ﺗﺮازو ﺑﺎ دﻗﺖ(ozdamihS)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ± 0/1ﺑﺎ دﻗﺖ 
MBI 4، ﮐـــﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﻨﺘﯿـــﻮم (suirotraS)ﮔـــﺮم  ﻣﯿﻠـــﯽ
  elbitapmoC
در ﻣﻘﺎﻻت ﭼـﺎپ ﺷـﺪه ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ  :ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ
ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ  [21]ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮔﺮه اي  (:LCBW) ﺷﺎﺧﺺ وﻧﮑﺒﺎخ
   .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻌﺪ از : (yrevoceR) ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﯾﮑﺎوري
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎرس ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه و  01
ﺑـﻪ  –ﭘﺎﺳﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺗـﺄﺧﯿﺮي 
زﻣـﺎن ) 2A1A در ﺑﺮاﺑـﺮ  (زﻣﺎن ﻫـﺪاﯾﺖ ) 2H2A ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ
   .رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد( رﯾﮑﺎوري
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ (: PRE)زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﺆﺛﺮ 
ﻗﺒـﻞ از آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮك  )2A1A(ﯽ از دﻫﻠﯿﺰﻫـﺎ دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟ
  . ﮔﺮه اي ﺑﺮﺳﯿﻢ-دﻫﻠﯿﺰي
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﮐﻮﺗﺎه :(PRF) زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرﮐﺮدي
ﮐـﻪ در ﻃـﯽ ﯾـﮏ )2H1H( دو ﺛﺒـﺖ ﻣﺘـﻮاﻟﯽ از دﺳـﺘﻪ ﻫـﯿﺲ 
  . ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ (: FA)ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿﺰي 
ﺎد ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي ﺗﻮﺳـﻂ راﯾﺎﻧـﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ اﯾﺠ
 521ﺗـﺎ  57ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑـﺎت  ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪاﮐﺜﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﮐﻞ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳـﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي 
ﺟﻬـﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از . دﻗﯿﻘـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  5ﺿﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  0051
ﺻﺤﺖ اﯾﺠﺎد آرﯾﺘﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺛﺒـﺖ 
ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮﻫﻢ  ﺳﺘﻪ ﻫﯿﺲ در دو ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ از د
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ اﺟـﺮا ﺷـﺪه 
   .ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 
ﭼﻨـﺪ  درﭘﺮوﺗﮑـﻞ رﯾﮑـﺎوري اﺟـﺮاي (: COZ)ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬـﺎن 
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺎﺿـﻞ  ﮐﻪﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﯿﺰي و زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي دﻫﻠ
آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﭘـﺬﯾﺮي آرﯾﺘﻤـﯽ  .ﮔـﺮه اي ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي (: paG elbatcaxE)
0931، ﺑﻬﺎر 1، ﺷﻤﺎره 51ﺟﻠﺪ   ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
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ﻣﻮﺛﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺛﯿﺮ دارو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ 
اﮔـﺮ داروﯾـﯽ ﺳـﺒﺐ . ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺛﯿﺮ دارو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔـﺮدد 
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ ﺷﻮد ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي آن اﯾﺠﺎد آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي ﮔـﺮه اي را آﻫﺴـﺘﻪ ﮐـﺮده و ﯾـﺎ 
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾـﮏ 
ﻗﺒـﻞ از (. 91) ﭘﺬﯾﺮي، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آرﯾﺘﻤﯽ زاي دارو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دﻗﯿﻘﻪ  از  06ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔـﺮه اي و –، زﻣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻠﯿـﺰي ﻧﻈﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻋـﺮوق ﮐﺮوﻧـﺮ 
ﺷـﺎﻣﻞ ﺎت ﻃﺮاﺣـﯽ آزﻣﺎﯾﺸ ـ، ﺷﺎﺧﺺ وﻧﮑﺒﺎخ ﭘﺎﯾـﺪار ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ 
، درﮔﺮوه اول ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮل و دارو ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻣﺪار داﺧﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ي ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻫـﺎ  ﮐـﻪ دﻗﯿﻘـﻪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﻗﻠـﺐ ﺑـﻮد  04ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻋﺼـﺎره ﻫﯿـﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿـﮏ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ 
 0/50در ﮔﺮوه دوم اﺋﻮﺑـﺎﺋﯿﻦ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ . (=N7)ﺳﺮخ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ 
دﻗﯿﻘﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﻠـﺐ ﺑـﻮد و  04ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫـﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﭘـﺲ از آن ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي 
ﻓﻪ و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎ( ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 03و  51)اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
 دﻗﯿﻘـﻪ ﻣﺠـﺪدا ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬـﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑـﯽ ﺗﮑـﺮار ﮔﺮدﯾـﺪ  54ﺣـﺪود 
ﺑﺎ ﺗﺴـﺖ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه. (=N7)
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( tset-t deriapnu) ﻏﯿﺮ ﺟﻔﺘﯽ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ
ن ﻣﻌﻨـﯽ دار وﮐﻠﯿـﻪ آزﻣﻮﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮا  50.0<P .اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺑﺼﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺎ 
ﮐﻠﯿﻪ داده  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 5 msirP dap hparGﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪ ES± naeMﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﯿﻠﯽ 03و51 ،1، 0/5 ،0/1)در آزﻣﺎﯾﺸﺎت اوﻟﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔ( ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ ﻋﺼـﺎره  ﻣﯿﻠـﯽ  03و  51، ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي (1ﺟﺪول )
ﻋﺼـﺎره وﻟﯿـﮏ ﺳـﺮخ در . ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻌﺪي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
زﻣـﺎن ﺗﺤﺮﯾـﮏ  ﻣﻌﻨـﯽ دار  ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ و زﻣـﺎن وﻧﮑﺒـﺎخ  (PRF) ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮐـﺎرﮐﺮدي 
B A
، (ﮐﻨﺘﺮل)ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه : Aﺷﮑﻞ . زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮددﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻄﻨﯽ  -ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰيوﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮود دو ﻗﻄﺒﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ  - 1ﺷﮑﻞ 
زاﺋﺪه ﺧﻠﻔﯽ : ENPﺳﭙﺘﻮم ﺑﯿﻦ دﻫﻠﯿﺰي، : SAIﮐﺮﯾﺴﺘﺎﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﯿﺲ، : TCﮔﺮه ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ دﻫﻠﯿﺰي، : NASﻟﯿﮏ ﺳﺮخ، ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره و 03ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻏﻠﻈﺖ : Bﺷﮑﻞ 
زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ : nim 1H1Aزﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ، : xam 2H1Aدﺳﺘﻪ ﻫﯿﺲ، : SIHﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ، 
و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮري           اﺛﺮات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺪآرﯾﺘﻤﯽ ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ
1414
   .(2و ﺷﮑﻞ 1ﺟﺪول) (<P0/50) ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل
از دﯾﮕﺮ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻣﯿـﺰان 
ﻣﯿﻠـﯽ  32/1 ± 4/9 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ     32/1± 4/9± 1/7 ﺧﺴﺘﮕﯽ از
، ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ (50.0p)ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﻠﯽ 0/5ﻏﻠﻈﺖ  در ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﻤـﺎم ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ 
ﮑﺎوري ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻ اﺛﺮات ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ رﯾ. ﮔﺮدﯾﺪ
 PRFﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﮐـﺎرﮐﺮدي  ﺷﺪ
   (.2ﺷﮑﻞ)اﺳﺖ 












  -  851/3±3/3  661/9±3/2  101/5 ± 3/6  45/9 ± 6/1  ﮐﻨﺘﺮل
  -5/5061/6±3/7*961/4±5/269/55/2455/8  ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم درﻟﯿﺘﺮ  0/1وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
   0/51  561/1±3/3*371/4±9/ 2  201/55/4  16/63/2  ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم درﻟﯿﺘﺮ  0/5وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
   2/5661 ± 2/9*371/9 ± 6/2*111/8 ±6/595 ± 4/2  ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم درﻟﯿﺘﺮ  1وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
  -  0/6961/3±6/4*171/1±5/5*79/47/384/38/2  ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم درﻟﯿﺘﺮ  51وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
  51/8  371±5/ 8*281/7±3/ 8 **  821/421/9  65/63/1  ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم درﻟﯿﺘﺮ  03وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
زﻣـﺎن ﺗﺤﺮﯾـﮏ : PRF، (دﻫﻠﯿﺰي)ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﺛﺮ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ : PRE،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻄﻨﯽ در ﻃﻮل اﺟﺮاي-دﻫﻠﯿﺰي 1:2زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻠﻮك LCBW:، زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮه اي:   HA
  (ﺑﻄﻨﯽ)ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮدي 
HA Δ /PRE Δاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺛﯿﺮ دارو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زﻣﺎن زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻫﺎي ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺗـﺎﺛﯿﺮ دارو : آﺳﺘﺎﻧﻪ آرﯾﺘﻤﯽ
  .ارد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪ ±ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
























، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻦ دو ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻣﺘـﻮاﻟﯽ  2A1A:. ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ رﯾﮑﺎوريﺑﺮروي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻠﯽ  03و  51اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  -2ﺷﮑﻞ 
  .ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮه اي 2H2A:
 




  (.7=N) ﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪهﺷﺒ اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﺑﺮ روي روي ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿﺰي -2ﺟﺪول 
    50.0<P*در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل
  ﮔﺮه اي ﺣﺬف ﺗﻌﺪاد)cesm( H-H ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  
  347/5 ± 91/4  022 ± 5/4  ﮐﻨﺘﺮل
897/542/2*0528/3*  ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم درﻟﯿﺘﺮ 51 وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ
  928/582/2*  48211/1*  ﺮم درﻟﯿﺘﺮﮕﻣﯿﻠﯿ 03 وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ
 ±ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﯽ داده ﻫـﺎ ﺗﻤـﺎﻣ ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻼك دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از دﺳﺘﻪ ﻫـﯿﺲ  :ﺗﻌﺪاد ﺣﺬف ﮔﺮه اي، دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از دﺳﺘﻪ ﻫﯿﺲﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  :H-Hﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 



































l/gm 51 sugatarc FA
l/gm 03 sugatarc FA
 
ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﺴـﯿﺮ ﺧﻠﻔـﯽ  051ﮐﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ( ﻣﻨﺤﻨﯽ دو ﻗﻠﻪ اي)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در دو ﻧﺎﺣﯿﻪ -3ﺷﮑﻞ 
ن ﻏﻠﻈـﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮد ( ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ)ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪاﻣﯽ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ  022ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ( ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴﺘﻪ)ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ 
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﭘﯿﮏ ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮاج از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ : )lavretni HH latot fo %( ycneuqerF، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ازدﺳﺘﻪ ﻫﯿﺲ: )cesm( H-H naeM
  
(.7=N)وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3ﺟﺪول 
)cesm(yrevocer fo enoZ  
)082-003( gnoL LC 
  )cesm(yrevocer fo enoZ
)002-032(  etaidemretnI LC
fo enoZ
)cesm(yrevocer
  )061-081( trohS LC
  62/1 ± 11/6  62/8 ± 01/4  61/2 ± 5/3  ﮐﻨﺘﺮل
62/501/572/101/851/53/1  ﺮم در ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯿﮕ51وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
  43/741/8  91/89/2  12/211/2  ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم در ﻟﯿﺘﺮ03وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﯽ داده ﻫﺎﺗﻤﺎﻣ، htgneL elcyC :gnoL LC، (HA)ﺑﻼك زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮه اي  و( AA) اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻼك ﺛﺒﺖ از دﺳﺘﻪ دﻫﻠﯿﺰ ﻫﺎ :yrevocer fo noZ
  eulav p liat-owt tset-t deriapnu: ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺪارد ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎ ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 
و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮري           اﺛﺮات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺪآرﯾﺘﻤﯽ ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ
3434
ﻋﺼﺎره وﻟﯿﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از دﺳﺘﻪ ﻫـﯿﺲ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺣـﺬف 
و  2 ﺟـﺪول ) ﮔﺮه اي در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي ﮔﺮدﯾـﺪ 
ﺮخ در دو ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻟﯿﮏ ﺳ(. 3 ﺷﮑﻞ
ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت رادر ﯾﮏ راﺑﻄﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ و از
ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿـﻪ  564 ± 73/1ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ  863 ± 22/1
ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار  03در ﻏﻠﻈﺖ 
  (. 50.0≤p) ﺑﻮد
ﻠﯽ ﮔـﺮم در ﻣﯿ 03ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ در ﻏﻠﻈﺖ 
(. 3ﺟـﺪول ) ﺷـﺪ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬـﺎن 
و ﻣﯿـﺰان وﻧﮑﺒـﺎخ در ( PRF)ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮐـﺎرﮐﺮدي 
ﻣﯿﺮوﻣﻮﻻر اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار ﯾﺎﻓـﺖ وﻟـﯽ  0/50ﺣﻀﻮر اﺋﻮﺑﺎﺋﯿﻦ 
ﻣﻬﺎر ﭘﻤﭗ ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮي اﺛﺮات 
(. 4ﺟـﺪول ) خ را ﺑﮕﯿـﺮد ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿـﮏ ﺳـﺮ 
اﺋﻮﺑﺎﺋﺒﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮي در اﺛـﺮات ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﺿـﺮﺑﺎﻧﺎت 
و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﻨﻬـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ وﻟﯿـﮏ ( H-Hﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )ﺑﻄﻨﯽ 
  .ﺳﺮخ ﻧﺪاﺷﺖ
  ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره 
ﻣﯿﻠﯿﮕـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ  03ﺗﺎ  0/5ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ در ﻏﻠﻈﺖ 
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑـﻪ . ﺮات ﻣﻬﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﮔﺮه اي ﺷﻮدﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺛ
ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮐـﺎر ﮐـﺮدي و ﺑـﺪون 
ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ ﻣﻄـﺎﺑﻖ . ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روي زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ دﯾﺪه ﺷﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي دوﺗﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ 
و زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺑـﺎ زﻣـﺎن ﻫـﺪاﯾﺖ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴـﯿﺮ . ﮐﻮﺗﺎه و زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺮﯾﻊ از ورودي ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ آﻧﺘﺮﯾﻮر ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸـﻨﺎل از 
ﺳﻤﺖ ﺳﭙﺘﻮم ﺑﯿﻦ دﻫﻠﯿﺰي ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﻣﺴـﯿﺮ 
آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﮐﺎﻣﭙﮑـﺖ ﻧـﻮد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
  . [91]
ﻣﯽ ﮔﺮه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ اﺛﺮات واﺿﺤﯽ ﺑﺮ روي ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪا
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮاج در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده 
ﺷـﮑﻞ ) ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨـﺪ  (ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴﺘﻪ)و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻠﻔﯽ 
اﺛﺮات ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﯽ رﯾﮑـﺎوري ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬـﺎري (. 2
( ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﻨـﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ روي ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴﺘﻪ 
ﺗـﺎﺛﯿﺮ . ﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣ ـ( ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎف ﻣﻨﺤﻨﯽ)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ 
 ﻋﺼﺎره وﻟﯿﮏ ﺑﺮ روي اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣ ــﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨ ــﺪه اﺛ ــﺮات ﮔﯿ ــﺎه روي ﻣﺴﯿﺮآﻫﺴ ــﺘﻪ ( xamHA)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . اﺳﺖ( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺮازﯾﺸﻨﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻧﻮد)
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸـﻨﺎل  ﻟﻬﺎيﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻠﻮ  ﺑﻪ آن
. [61] ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل ﮔﺮه در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿـﺮ 
ﻣﻌﻨﯽ دار زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻧـﻮد دارد ﮐـﻪ 
  اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در ﭘﺪﯾـﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻞ 
   .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دار ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﻓﺘـﺎر واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﮏﯿوﻟ
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  51وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ 
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  03 وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ
  ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم درﻟﯿﺘﺮ
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 -ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺴﺘﺎل ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﻟﻬﺎيﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﻠﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛـﺮات [. 2] داﻧﻨﺪ ﺑﻄﻨﯽ ﻣﯽ
ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ و ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت
ﻣﻬﺎر ﭘﻤﭗ ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي و ﻣﻬﺎر ﭘﻤﭗ ﻓﺴﻔﻮدي 
  . [02،3] اﺳﺘﺮاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 -ﻣـﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻬﺎر ﭘﻤﭗ ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي را ﺗﻮﺳﻂ 
اﻓـﺰاﯾﺶ  .ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ در ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨـﯽ ﻣﻄـﺮح ﮐﻨـﺪ 
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرﮐﺮدي و زﻣﺎن وﻧﮑﺒـﺎخ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ  زﻣﺎن
در ﻗﺴﻤﺖ ( N) اي ﻫﺎي ﮔﺮه روي ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺎره وﻟﯿﮏ ﺳﺮخﻗﺎﻃﻊ 
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻧﻮد ﮔﺮه ﻣﯽ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آرﯾﺘﻤﯽ ﻫـﺎي ﮔـﺮه اي ﻣﻄـﺮح 
  . [12] ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺤﺮﯾـﮏ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ دارو در اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗ 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارو در اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮه اي ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺷـﺎﺧﺺ آﺳـﺘﺎﻧﻪ 
داروﻫـﺎي ﺿـﺪ . [12] ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘـﺬﯾﺮي دارو ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد 
آرﯾﺘﻤﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻠﺘﯿﺎزم و وراﭘﺎﻣﯿﻞ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﭘـﺬﯾﺮي 
ﻫﺮﭼﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘـﺬﯾﺮي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ . از ﯾﮏ دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
در  .ﯾﺘﻤﯽ ﻫـﺎي ﭼﺮﺧﺸـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارو در ﺧﺎﺗﻤﻪ آر
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮﭼـﻪ وﻟﯿـﮏ ﺳـﺮخ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾـﮏ 
ﭘﺬﯾﺮي را زﯾﺎد ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد وﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﺴـﺒﯽ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در ﺧﺎﺗﻤـﻪ دادن ﺑـﻪ 
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻄﻦ ﻫـﺎ در  ﺟﻮاب .[12]آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮔﺮه ﺑﺎﺷﺪ 
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد اﮔـﺮ  ﺑﻄﻨﯽرت ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ FA
ﭼﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آﺷﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ در 
-درﮔـﺮه دﻫﻠﯿـﺰي ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن از  اﺳﺖ ﻋﺒﺎرتاﯾﺠﺎد آن 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  .زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮔـﺮه اي و  ﺑﻄﻨﯽ
ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
رﯾﺘﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺑﻄﻨﻬﺎ در آ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﺠﺎد  .وﻟﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن در ﮔﺮه ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴـﺘﻪ ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ زﯾـﺮا 
ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﭘﻨﻬـﺎن در 
   .ﮔﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﯿـﺮي ﮐـﺮد ﮐـﻪ 
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه  LCBWو   PRFﻣﺸﺨﺺ وﻟﯿﮏ در اﻓﺰاﯾﺶ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺸﺮده ﮔـﺮه اي 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﯿﺮ. اﺛﺮات ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
آﻫﺴﺘﻪ در اﻧﺴﺎن و در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤﺮﯾـﮏ 
ﻣﺴـﯿﺮ آﻫﺴـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و  در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ( PRE) ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﺛﺮ
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ( PRF) ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرﮐﺮدي
و وﻧﮑﺒـﺎخ و ﻋـﺪم  PRFﻓﺸﺮده ﮔﺮه اي اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ 
زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  و PREاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﻋﺼـﺎره . ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺑـﺮروي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓﺸـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﯿﻠﯿﮕـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ  03و  51ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳـﺮخ در ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻓﺘـﺎر ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ ﺿﺪﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳـﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي ﮔـﺮه 
اﯾﻦ اﺛﺮات ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺛـﺮات . ﺑﻄﻨﯽ ﺷﺪ-دﻫﻠﯿﺰي
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬـﺎن و اﺛـﺮات واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
  . ﺳﺮﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ اﺛـﺮات ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه 
ﺑﻄﻨـﯽ در زﻣـﺎن ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳـﯿﻮن دﻫﻠﯿـﺰي  –ي ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰيﺑﺮرو
اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺑﻄﻨﯽ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . دارد
اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از دﺳﺘﻪ ﻫﯿﺲ ﻇﺎﻫﺮ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن ﺑﻄﻨﯽ واﺛﺮات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي . ﺷﺪ
ﮔﯿﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻨﻨﺪه از آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي ﺑﻄﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺴﮑﻤﯽ اﯾﻦ 
، ﮐـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت [22،12،41،5،3،1] ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ در اﺛﺮات واﺿـﺢ ﮔﯿـﺎه وﻟﯿـﮏ  ﺣﺎﺿﺮ
  . ﺳﺮخ اﺳﺖ
اﺛﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  lednaHو  nommAآﻗﺎي  1891در ﺳﺎل 
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را در آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﮐـﻮﻧﯿﺘﯿﻦ، 
اﺛﺮات  sireveVآﻗﺎي . [1] ﺎن دادﻧﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ و آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﻧﺸ
ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳـﺮخ را ﻧﺸـﺎن داد ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در 
           ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺛــﺮات ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨــﺪه از آرﯾﺘﻤــﯽ 
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دوره ﻫﺎي ﻣﺼـﺮف ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﻪ 
ﺻ ــﻮرت ﭘ ــﯿﺶ درﻣ ــﺎﻧﯽ ﺑ ــﺎ اﯾ ــﻦ ﮔﯿ ــﺎه دﯾ ــﺪه ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
  . [22،02،31،11،3]
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺮ روي 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺸﺮده و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي وﺑـﺪون ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﺑﻄﻨـﯽ را در  -ﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي
ﻋﺼــﺎره  .زﻣ ــﺎن وﻗ ــﻮع آرﯾﺘﻤ ــﯽ ﻫ ــﺎي دﻫﻠﯿ ــﺰي ﺗﻘﻮﯾ ــﺖ ﮐﻨ ــﺪ 
ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه وﻟﯿﮏ ﺳﺮخ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن، ﮐﺎﻫﺶ 
ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺑﻄﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي در ﮔﺮه 
خﺮﺳ ﮏﯿﻟو هﺎﯿﮔ ﯽﻤﺘﯾرآﺪﺿ ﺖﻋﺮﺳ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو تاﺮﺛا           يرﻮﺧ نارﺎﮑﻤﻫ و
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يﺰﯿﻠﻫد–  ﺮﮕﻧﺎـﯿﺑ تاﺮـﺛا ﻦـﯾا ﻪـﮐ دﻮـﺷ ﯽـﻣ شﻮـﮔﺮﺧ ﯽـﻨﻄﺑ     
 يﺰـﯿﻠﻫد يﺎـﻫ ﯽﻤﺘﯾرآ لﻮﻃ رد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﯽﺘﻈﻓﺎﺤﻣ ﺶﻘﻧ)AF( 
 ﺶﻫﺎﮐ و ﺎﻬﻨﻄﺑ تﺎﻧﺎﺑﺮﺿ ﺖﻋﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ رد ﺖﻋﺮﺳ
 ﯽـﺸﺧﺮﭼ و يا هﺮـﮔ يﺎـﻫ ﯽـﻤﺘﯾرآ ﻪـﻤﺗﺎﺧ ﺎـﯾ و)AVNRT (       
ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ .
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 و نﺎﺘـﺴﻠﮔ نﺎﺘـﺳا ﯽﮑـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا
 ﺮﮑـﺸﺗ حﺮﻃ مﺎﺠﻧا ﺖﻬﺟ رﺎﺒﺘﻋا ﻦﺘﺷاﺬﮔ رﺎﯿﺘﺧا رد و ﺐﯾﻮﺼﺗ ﺖﻬﺟ نارﺪﻧزﺎﻣ
ددﺮﮔ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ و.  
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